











































































集熱システムの集熱量と気象環境の関係について報告する。 11:20 ～ 11:35





























































による非常用無線設備への応用について述べさせていただきます 14:55 ～ 15:10
15
南極の魅力と南極観測への理解が深まる
映像制作の提案
中川西 宏之（合同会社SAI）
59次夏隊同行者として南極映像を撮影したことで、南極関連のテレビ放送
を観た視聴者の反応、局地研一般公開トークショーでの来場者の関心の
高さ、友人知人の南極への好奇心の強さを感じました。さまざまな課題解
決と映像制作の提案です。
15:10 ～ 15:25
16
第62次南極観測隊におけるCOVID-19の
対策
伊村 智（国立極地研究所）
第62次南極観測隊を派遣するにあたり、SARS-CoV-2の昭和基地への持
ち込みを阻止することを目標に、PCR検査、抗体検査、隔離等の疫学的
対策を実施した。これら対策の戦略と、結果的に成功に導くまでの経過を
報告する。
15:25 ～ 15:40
